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間で比較を行った．Web of Science, SCOPUS, Google Scholar などのデータベースとその解析
を利用して過去５〜10年間の研究業績を分析すると，SCOPUS に収載されている出版数で見たと
きの国内ランキングが121位であるのに対し，引用頻度の高い論文の比率を示す“卓越指数”では






































Rosvall & Bergstrom2) より引用した図で，98% のノードと 94% の流れが捉えられている。分子生物学，医学，神経科
学の密接な相互関係，および物理学と化学，環境・進化と地球科学の関係などを読み取ることができる。Copyright (2008) 
































　Thomson Reuter 社の Web of Science ９）では川 
崎 医 科 大 学 の 研 究 論 文 は Kawasaki Medical 











されている SCImago Lab の Scimago Institutions 
Rankings11）については，公開されている最新版























SCImago Research Group が2009年 よ り 提 供 し
ている Scimago Institutions Rankings (SIR) World 



































WR RR CR 研究機関名 Sector Output IC(%) Q1(%) NI Spe Exc R1
34 1 1 基礎生物学研究所 GO 741 33.3 84.6 1.72 0.9 42.78
37 2 2 国立遺伝学研究所 GO 720 38.8 85.4 1.66 0.9 42.08
398 7 3 科学技術振興機構 GO 18,446 20.1 64.3 1.49 0.7 25.12
403 8 4 国立がん研究センター HL 3,029 13.6 62.0 1.27 0.9 24.99
434 9 5 京都薬科大学 HE 867 17.1 62.9 1.03 0.9 24.45
446 10 6 理化学研究所 GO 14,375 33.3 64.5 1.39 0.8 24.17
531 14 7 国立天文台 GO 2,122 62.9 67.0 1.33 1.0 22.90
549 15 8 国立感染症研究所 HL 1,997 27.7 62.1 1.00 0.9 22.48
579 17 9 東京医科歯科大学 HE 5,134 19.5 58.3 1.10 0.8 21.97 1
589 18 10 国立循環器病研究センター HL 2,042 15.0 57.4 1.22 0.9 21.84
632 21 11 総合研究大学院大学 HE 2,492 35.6 63.6 1.22 0.8 21.35
646 22 12 農業生物資源研究所 GO 1,731 22.4 72.1 1.24 0.9 21.14
688 24 13 順天堂大学 HE 3,487 18.2 52.5 1.08 0.8 20.59 2
709 25 14 分子科学研究所 GO 1,569 31.4 66.2 1.11 0.9 20.33
739 26 15 虎の門病院 HL 667 7.7 43.9 1.09 0.9 19.94
749 27 16 星薬科大学 HE 810 14.7 59.4 1.06 0.9 19.75
751 28 17 名古屋市立大学 HE 2,712 18.8 61.1 1.01 0.8 19.73 3
803 31 18 浜松医科大学 HE 1,638 15.9 57.6 0.96 0.8 19.11 4
815 32 19 京都府立医科大学 HE 2,664 12.4 54.5 0.93 0.8 18.92 5
816 33 20 東京薬科大学 HE 1,042 17.0 66.0 0.88 0.9 18.91
832 34 21 感染症センター都立駒込病院 HL 574 7.7 41.1 1.10 0.9 18.64
853 35 22 国立医薬品食品衛生研究所 HL 1,268 14.8 56.4 0.92 0.9 18.45
861 36 23 札幌医科大学 HE 2,359 14.9 50.7 0.90 0.8 18.36 6
887 38 24 滋賀医科大学 HE 1,509 18.4 53.4 1.08 0.8 18.09 7
903 41 25 京都大学 HE 34,813 24.0 57.6 1.20 0.5 17.94 8
909 43 26 久留米大学 HE 2,185 13.8 47.6 0.88 0.8 17.89 9
913 44 27 東京大学 HE 48,947 26.3 56.7 1.23 0.5 17.85 10
920 46 28 藤田保健衛生大学 HE 1,726 17.6 47.4 1.05 0.8 17.79 11
934 47 29 自治医科大学 HE 2,586 14.0 50.9 1.01 0.8 17.63 12
942 48 30 横浜市立大学 HE 3,267 14.5 54.2 0.92 0.8 17.57 13
954 49 31 福島県立医科大学 HE 1,225 17.4 50.2 0.90 0.8 17.47 14
964 50 32 旭川医科大学 HE 1,118 23.6 52.3 0.98 0.8 17.35 15
980 53 33 埼玉医科大学 HE 2,247 12.8 46.6 0.88 0.8 17.13 16
985 54 34 豊田中央研究所 CO 1,112 16.7 51.3 1.45 0.9 17.00
996 57 35 和歌山県立医科大学 HE 1,524 13.0 46.4 0.94 0.9 16.93 17
998 58 36 国立環境研究所 GO 2,015 36.0 62.6 1.15 0.9 16.92
999 59 37 徳島文理大学 HE 869 20.5 58.8 0.89 0.9 16.92
1008 60 38 奈良先端科学技術大学院大学 HE 3,152 16.8 45.7 1.20 0.8 16.81
1017 61 39 防衛医科大学校 HE 1,211 12.6 54.9 0.84 0.8 16.68 18
1038 63 40 大阪大学 HE 30,670 21.7 52.0 1.11 0.6 16.40 19
1049 65 41 名古屋大学 HE 18,828 22.6 53.7 1.11 0.6 16.29 20
1066 67 42 立教大学 HE 830 36.9 52.4 1.03 0.8 16.14
1067 68 43 金沢大学 HE 6,246 19.2 49.8 0.96 0.7 16.14 21
1083 72 44 千葉大学 HE 8,393 20.5 50.9 0.95 0.6 15.95 22
1106 75 45 東京女子医科大学 HE 3,394 13.1 45.3 0.89 0.8 15.73 23
1114 76 46 奈良女子大学 HE 1,111 35.1 54.1 0.94 0.8 15.66
1128 79 47 愛媛大学 HE 3,849 22.6 55.5 0.97 0.7 15.51 24
1129 80 48 関西医科大学 HE 1,470 12.8 54.2 0.82 0.9 15.51 25
1132 81 49 熊本大学 HE 5,390 19.6 50.8 0.94 0.6 15.49 26
1151 83 50 兵庫医科大学 HE 1,541 10.3 49.0 0.90 0.8 15.31 27
1176 88 51 北海道大学 HE 17,980 22.0 55.3 0.98 0.6 15.06 28
1179 89 52 昭和大学 HE 2,483 14.9 43.6 0.76 0.8 15.02 29
1190 91 53 川崎医科大学 HE 1,283 10.9 47.5 0.95 0.9 14.96 30
1203 93 54 食品総合研究所 GO 929 20.0 56.4 0.86 0.9 14.75
1204 94 55 産業技術総合研究所 GO 19,547 21.3 53.3 1.17 0.7 14.74
1215 95 56 金沢医科大学 HE 939 16.7 53.4 0.75 0.8 14.70 31
1221 96 57 岡山大学 HE 8,792 23.2 53.4 0.99 0.6 14.65 32
1237 100 58 大阪市立大学 HE 5,278 21.6 51.1 0.91 0.7 14.51 33
1243 101 59 愛知医科大学 HE 1,089 14.0 50.2 0.82 0.8 14.42 34
1246 102 60 東北学院大学 HE 639 44.9 52.4 1.07 0.9 14.40
1247 103 61 山梨大学 HE 2,404 16.8 50.7 0.96 0.7 14.39 35
1251 105 62 富山大学 HE 4,021 22.4 53.5 0.93 0.7 14.37 36
1259 107 63 九州大学 HE 19,785 20.4 50.2 0.99 0.6 14.33 37
1267 111 64 物質・材料研究機構 GO 7,893 31.3 61.4 1.26 0.9 14.29
1278 117 65 広島大学 HE 10,141 22.5 51.0 0.98 0.5 14.16 38
1288 121 66 筑波大学 HE 12,294 24.1 50.1 1.04 0.5 14.11 39
1297 122 67 日本医科大学 HE 2,547 14.1 53.6 0.85 0.8 14.02 40
1298 123 68 東邦大学 HE 2,925 18.8 44.2 0.78 0.8 14.02 41
1307 125 69 慶應義塾大学 HE 10,745 16.7 46.3 1.07 0.5 13.96 42
表１　Scimago Institutions Rankings (SIR) の卓越指数（ER）報告書から抽出した日本の研究機関に関する一覧表
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1311 127 70 高知大学 HE 2,412 26.5 53.3 0.93 0.7 13.93 43
1312 128 71 新潟大学 HE 5,371 22.0 47.3 0.91 0.6 13.93 44
1315 129 72 岩手医科大学 HE 1,238 11.6 46.5 0.89 0.8 13.89 45
1324 131 73 産業医科大学 HE 1,915 13.4 47.3 0.82 0.8 13.84 46
1325 132 74 群馬大学 HE 4,372 13.1 48.9 0.81 0.7 13.84 47
1328 133 75 奈良県立医科大学 HE 1,685 11.8 48.7 0.78 0.8 13.83 48
1329 134 76 獨協医科大学 HE 1,710 9.7 45.6 0.75 0.8 13.80 49
1332 135 77 大阪医科大学 HE 1,204 10.6 48.2 0.80 0.8 13.79 50
1334 136 78 東北大学 HE 29,480 24.9 53.5 1.11 0.6 13.78 51
1337 137 79 長崎大学 HE 4,835 20.7 48.0 0.81 0.7 13.73 52
1346 141 80 北里大学 HE 3,399 15.2 51.5 0.84 0.8 13.65 53
1389 151 81 東京医科大学 HE 1,973 14.2 43.3 0.72 0.8 13.28 54
1397 154 82 神戸大学 HE 8,571 19.6 50.1 1.01 0.5 13.20 55
1399 155 83 京都府立大学 HE 523 16.3 58.3 0.89 0.9 13.19
1407 157 84 高エネルギー加速器研究機構 GO 3,754 45.5 48.3 1.12 1.0 13.13
1455 167 85 信州大学 HE 4,752 19.1 48.5 0.92 0.6 12.82 56
1464 170 86 福岡大学 HE 2,373 17.2 45.0 0.76 0.7 12.77 57
1478 172 87 東京農業大学 HE 909 23.9 50.1 0.74 0.9 12.65
1484 174 88 北海道医療大学 HE 597 22.6 53.1 0.88 0.8 12.56
1489 175 89 帝京大学 HE 2,271 11.3 43.6 0.77 0.8 12.51 58
1494 176 90 秋田大学 HE 2,095 14.5 45.4 0.74 0.7 12.46 59
1506 179 91 徳島大学 HE 5,263 17.4 42.1 0.81 0.7 12.37 60
1513 182 92 高輝度光科学研究センター GO 950 25.4 57.4 0.95 0.9 12.32
1526 183 93 東京工業大学 HE 18,453 22.6 45.1 1.15 0.8 12.18
1530 184 94 東京慈恵会医科大学 HE 2,494 11.9 42.9 0.76 0.8 12.15 61
1537 186 95 放射線医学総合研究所 HL 1,686 26.0 56.6 0.89 0.9 12.10
1551 191 96 三重大学 HE 3,514 15.9 43.1 0.73 0.6 12.04 62
1558 192 97 神奈川大学 HE 1,543 26.1 43.6 1.04 0.8 11.99
1559 193 98 鳥取大学 HE 3,035 17.5 43.2 0.76 0.7 11.99 63
1567 196 99 首都大学東京 HE 4,135 25.5 45.8 1.19 0.7 11.95
1569 197 100 岐阜大学 HE 4,621 19.5 50.3 0.82 0.7 11.95 64
1570 198 101 名城大学 HE 1,281 20.0 45.5 0.93 0.7 11.94
1640 220 102 帯広畜産大学 HE 1,001 30.1 65.3 0.85 0.9 11.39
1647 222 103 関西学院大学 HE 1,056 27.7 43.3 0.82 0.8 11.36
1651 224 104 山形大学 HE 3,561 17.2 42.9 0.86 0.7 11.35 65
1654 226 105 鹿児島大学 HE 3,657 22.9 46.6 0.81 0.7 11.32 66
1660 229 106 東京歯科大学 HE 736 15.1 45.5 0.71 0.9 11.28
1670 233 107 近畿大学 HE 4,167 16.6 46.1 0.85 0.7 11.23 67
1676 235 108 島根大学 HE 2,645 18.2 44.1 0.78 0.6 11.19 68
1684 237 109 宮崎大学 HE 1,968 21.2 46.0 0.81 0.7 11.13 69
1689 238 110 山口大学 HE 4,020 17.3 44.5 0.79 0.6 11.07 70
1693 240 111 国立極地研究所 GO 561 52.9 58.5 0.97 0.9 11.05
1709 245 112 琉球大学 HE 2,798 23.9 43.8 0.85 0.7 10.94 71
1710 246 113 弘前大学 HE 2,367 15.7 48.1 0.76 0.7 10.94 72
1743 252 114 大分大学 HE 1,929 13.5 44.0 0.71 0.7 10.58 73
1759 256 115 大阪府立大学 HE 4,705 17.4 42.2 0.90 0.7 10.46
1764 257 116 東京理科大学 HE 5,940 15.5 41.6 0.95 0.7 10.42
1767 258 117 佐賀大学 HE 2,876 27.1 40.8 0.83 0.6 10.40 74
1769 259 118 香川大学 HE 2,525 20.9 40.3 0.77 0.7 10.38 75
1770 260 119 東京農工大学 HE 4,810 20.4 44.7 0.88 0.7 10.37
1815 273 120 東海大学 HE 4,480 21.1 38.4 0.83 0.6 10.02 76
1821 275 121 静岡県立大学 HE 4,761 18.3 48.4 0.88 0.7 10.00
1868 288 122 岡山理科大学 HE 929 22.9 50.3 0.75 0.8 9.69
1872 291 123 北陸先端科学技術大学院大学 HE 2,309 24.8 36.0 0.93 0.8 9.66
1908 307 124 日本大学 HE 6,246 18.9 44.9 0.73 0.6 9.37 77
1912 309 125 東京海洋大学 HE 1,230 25.9 34.5 0.71 0.8 9.35
1922 313 126 早稲田大学 HE 7,914 21.9 37.1 1.02 0.7 9.26
1939 319 127 岩手大学 HE 1,836 22.2 51.0 0.87 0.8 9.15
2003 332 128 宇宙航空研究開発機構 GO 4,377 39.0 40.4 1.32 0.9 8.70
2012 337 129 中部大学 HE 1,006 21.9 44.5 0.90 0.7 8.65
2022 340 130 京都工芸繊維大学 HE 2,622 16.3 41.7 0.80 0.8 8.58
2035 345 131 兵庫大学 HE 1,311 10.2 41.2 0.71 0.8 8.47
2036 346 132 富山県立大学 HE 614 17.3 38.3 0.65 0.8 8.47
2053 351 133 横浜国立大学 HE 3,428 17.2 36.1 0.96 0.7 8.34
2087 362 134 宇都宮大学 HE 1,284 20.6 36.8 0.75 0.8 8.10
2102 367 135 大阪工業大学 HE 723 13.6 24.9 0.91 0.9 8.02
2117 372 136 日本原子力研究開発機構 GO 7,015 26.3 50.1 0.87 0.9 7.91
2159 389 137 核融合科学研究所 GO 1,363 33.2 64.6 1.11 1.0 7.70
2182 399 138 日本電気株式会社 CO 2,286 13.8 33.1 1.06 0.9 7.57
2187 402 139 埼玉大学 HE 2,400 23.5 40.8 0.79 0.7 7.54
2199 406 140 茨城大学 HE 2,132 25.8 41.2 0.84 0.7 7.46
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2202 407 141 東洋大学 HE 725 13.0 34.5 0.69 0.8 7.45
2206 409 142 愛知工業大学 HE 620 20.8 26.0 0.71 0.9 7.42
2235 417 143 名古屋工業大学 HE 3,774 16.4 34.5 0.81 0.8 7.15
2236 418 144 豊田工業大学 HE 898 18.9 42.8 0.91 0.9 7.13
2256 426 145 同志社大学 HE 1,804 12.0 32.6 0.79 0.7 6.98
2257 427 146 豊橋技術科学大学 HE 2,446 20.9 34.4 0.83 0.8 6.95
2258 428 147 上智大学 HE 1,223 23.2 38.3 0.74 0.8 6.95
2270 432 148 長岡技術科学大学 HE 2,066 14.0 32.6 0.95 0.8 6.87
2282 438 149 関西大学 HE 1,748 12.3 35.1 0.74 0.7 6.81
2312 448 150 日本電信電話株式会社 CO 5,897 12.9 28.4 0.95 0.9 6.65
2328 456 151 情報通信研究機構 GO 3,453 23.4 30.2 1.06 0.9 6.55
2337 462 152 富士通研究所 CO 2,077 16.1 29.5 0.99 0.8 6.50
2357 471 153 NHK 放送技術研究所 OT 700 6.0 20.9 0.81 1.0 6.43
2383 479 154 青山学院大学 HE 1,188 20.4 39.3 0.81 0.8 6.23
2391 483 155 芝浦工業大学 HE 1,133 15.5 29.3 0.69 0.8 6.18
2417 489 156 中央大学 HE 1,100 15.6 38.1 0.82 0.8 6.00
2425 492 157 立命館大学 HE 2,737 19.4 32.8 0.87 0.7 5.96
2428 494 158 電気通信大学 HE 3,513 25.6 30.5 0.85 0.8 5.95
2456 502 159 九州工業大学 HE 3,442 17.5 26.7 0.80 0.8 5.75
2486 515 160 日立製作所 CO 4,327 11.7 31.2 0.95 0.8 5.52
2535 534 161 明治大学 HE 1,277 12.4 29.8 0.70 0.8 5.25
2546 538 162 麻布大学 HE 562 24.4 54.3 0.70 0.9 5.16
2576 548 163 株式会社東芝 CO 3,152 10.4 28.6 1.09 0.9 4.98
2593 553 164 龍谷大学 HE 717 15.1 27.6 0.77 0.8 4.88
2611 559 165 国立情報学研究所 GO 1,404 33.1 17.7 1.13 0.9 4.70
2615 561 166 高知工科大学 HE 618 19.3 27.7 0.83 0.9 4.69
2619 563 167 北見工業大学 HE 684 19.9 33.0 0.82 0.8 4.68
2648 575 168 東京都市大学 HE 889 14.3 24.0 0.75 0.9 4.50
2650 576 169 法政大学 HE 1,098 17.5 26.3 0.69 0.8 4.46
2655 578 170 会津大学 HE 861 40.7 14.2 0.88 0.9 4.41
2732 611 171 千葉工業大学 HE 869 14.8 29.1 0.73 0.8 3.91
2745 619 172 金沢工業大学 HE 718 11.4 30.5 0.68 0.8 3.76
2803 644 173 室蘭工業大学 HE 693 13.0 36.4 0.58 0.8 3.32
2806 646 174 東京電機大学 HE 1,512 14.0 17.3 0.59 0.8 3.31
2834 665 175 三菱電機株式会社 CO 1,727 10.7 20.7 0.81 0.9 2.95
2994 762 176 広島市立大学 HE 531 7.7 17.0 0.58 0.9 1.32
Average 20.0 46.1 0.92 0.78 12.76
順 位 は ER 指 数 に 基 づ い て い る． 略 号11)：WR, World Rank; RR, Region Rank; CR, Country Rank; GO, Government; HE, Higher 
Education; HL, Health; PR, Private; OT, Others; IC, International Collaboration; Q1, High Quality Publications; NI, Normalized Impact; Spe, 
Specialization Index; Exc, Excellence Rate; R1, 医学部のある大学の順位．
ナル（ベスト25％に含まれる）へ掲載された論
文の比率を示す高品質出版指数（High Quality 
































図２　SIR の表から抽出した高品質出版物を示す指標 Q1 と卓越指数 ER との関係
Ａ，全世界の研究機関のデータをプロットした図．Ｂ，日本国内の研究機関のデータに限定した図で，川崎医
科大学の位置を赤丸で示す．Q1 は各研究分野でトップ 25% に属するジャーナルへ発表された論文の比率で，そ




















　本学では Elsevier 社の SCOPUS10）とは契約し
ていないので，SIR で集計された最終結果しか
利用できないが，数年前から本学へ導入されて









図５　Web of Science を用いた2002年から2011年の研究業績についての医科大学間での比較


















では，本学は h-index = 50で最下位であったが，






















うな分析は Publish or Perish13）， Scholar H-Index 
Calculator17）などのフリーソフトやアドオンを
用いて行うことができる．Hirsch の h-index ６）
図６　本学の主要な研究者に関する過去10年間の研究業績を個人別に分析した図










































































の Impact Factor などは重要な因子ではなく，
引用回数がトータルとして多いジャーナルは多
方面の分野に大きな影響力を持つようになる．
例えば，J Biol Chem や Proc Natl Acad Sci USA
のように掲載記事が多く Eigenfactor や Article 
Influence Score の高いジャーナルは Nature や
Science と対等の位置付けにあり，逆にインパ
クトは高いがトータルの記事数が限られている
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ABSTRACT  Although the research output from Kawasaki Medical School has been constant 
or has slightly increased annually over the past 10 years, the research performance has not 
been evaluated in detail, partly because of the lack of an appropriate index. Here, we evaluated 
the medical research outcome using bibliometric citation analysis and demonstrated the ranking 
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Science, Scopus, and Google Scholar databases, we found that in terms of the past five- to 
10-year research output Kawasaki Medical School ranked number 121 in Japan; in terms of 
excellence, as indicated by the ratio of highly cited papers to the total number of publications 
within each research field, the school ranked number 53 in the country. A comparison of 27 
medical schools of a similar size in Japan using the institutional h-index produced a ranking 
of number 19 for publications in the period of 2002 to 2011; this represents an increase from 
number 27 in the previous evaluation using the same index, which was carried out five years 
ago. When research evaluation was conducted for major individual researchers at Kawasaki 
Medical School using the Google Scholar database with "Publish or Perish" software, high-
quality publications appeared in the areas of both basic and clinical medicine. These results 
point to the usefulness of bibliometric analysis for assessing research quality and performance.
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